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       Dalam era globalisasi dimana persaiangan semakin ketat menuntut 
setiap perusahaan bekerja sebaik mungkin agar dapat bersaing dengan 
perusahaan sejenis, oleh karena itu pengambilan keputusan yang terpusat 
di tangan manajer puncak dirasa kurang tepat dikarenakan keterbatasan 
manajer puncak untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada pada 
setiap bagian dalam perusahaan. Oleh karena itu manajer puncak perlu 
untuk melakukan desentralisasi, salah satu wujud dari desentralisasi 
adalah diterapkannya pola struktur organisasi divisionalisasi. Salah satu 
kendala siatem divisonalisasi adalah mengenai penetapan harga transfer . 
harga transfer bagi divisi penjual merupakan pendapatan sedangkan bagi 
divisi pembeli merupakan biaya, karena itu manajer masing-masing divisi 
harus dapat memilih metode yang dianggap adil bagi masing-masing 
divisi. Pada CV.Goeno ini terdapat dua divisi yaitu divisi tenun sebagai 
divisi penjual dan divisi webbing set sebagai divisi pembeli. Metode harga 
transfer yang ditetapkan perusahaan adalah berdasarkan metode variable 
costing. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah “apakah 
kebijakan perusahaan dalam menentukan metode penetapan harga 
produk yang ditransfer dipandang adil bagi masing-masing divisi”. 
      Harga transfer adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar 
pusat laba dalam perusahaan yang sama. Adapun metode harga transfer 
adalah ; 1) metode biaya ditambah laba. Yang terdiri dari : a) biaya 
lengkap.   b) biaya variable.  2) metode harga pasar    3)metode 
pembagian laba     4) metode negosasi. 
      Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing metode yang 
digunakan oleh penulis maka diantara metode harga pasar yang 
sesungguhnya , metode harga pasar yang dimodifikasi, metode 
pembagian laba maka metode yang dianggap adil adalah metode harga 
pasar yang dimodifikasi karena dengan metode ini akan menghasilkan 
laba yang sesungguhnya diterima oleh divisi tenun, selain itu metode ini 
mencerminkan prestasi divisi yang sesungguhnya dalm menghadapi 
persaingan dengan pihak luar, dengan memperhatikan kondisi khusus 
yang terjadi dalam perusahaan.   
   
 
 
 
 
 
